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Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mempermudah segala urusanku dan 
memberikanku kekuatan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
 
Karya ini ku persembahkan untuk : 
Bapak (Suparno) dan Ibu (Sukini) tercinta, yang tak pernah letih berjuang untuk 
ananda, yang selalu mendo’akan, mendidik, dan membimbing ananda sampai saat 
ini. 
 
Kakakku (Eko Purnomo) dan adikku (Septi Muristyani) tersayang, terimakasih 
atas keceriaan yang menghiasi hari-hariku. 
 
Keluarga H. Evendi dan K.H Mahmud yang telah banyak membantu selama 
tinggal di Surakarta dan yang selalu memberi motivasi untuk selalu maju. 
 
Sahabat-sahabatku DUAFAH (Dina, Umi hanifa, Fitri Mapelita, Hanivia), 
terimakasih untuk coretan-coretan pena kebahagiaan yang telah kalian goreskan 
dalam hidupku. 
 
Teman-temanku tersayang FAI/Tarbiyah’10 terimakasih atas kebersamaanya. 
 





Saat ini, telah banyak sekolah-sekolah yang berdiri dikalangan masyarakat, 
baik sekolah yang Negeri maupun sekolah yang Swasta. Untuk itu, orang tua 
harus pandai memilih sekolah untuk anak-anaknya. Sekarang ini, banyak orang 
tua yang memasukan anaknya dalam sekolah Swasta yang labelnya berbeda 
dengan keyakinan agamanya. Maka, penulis tertarik untuk meneliti tentang 
“Motivasi Orang Tua Siswa Beragama Hindu Menyekolahkan Anaknya di SMP 
Muhammadiyah 6 Jenawi”.  
Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah motivasi orang tua siswa 
beragama Hindu menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. Baik 
motivasi yang berasal dari dirinya sendiri maupun motivasi yang berasal dari luar 
dirinya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang motivasi 
orang tua siswa beragama Hindu menyekolahkan anaknya di SMP 
Muhammadiyah 6 Jenawi. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan 
kontribusi positif bagi sekolah yaitu untuk mempertahankan apa yang telah baik, 
dan terus mengevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dengan metode 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan 
bahwa: kebanyakan orang tua siswa beragama Hindu menyekolahkan anakya di 
SMP Muhammadiyah 6 Jenawi lebih menekankan pada segi ekonomis dan 
efektivitas tanpa memikirkan ideologi agama yang berbeda. Dimana motivasi 
orang tua siswa beragama Hindu menyekolahkan anaknya di SMP 
Muhammadiyah 6 Jenawi  diantaranya terdapat motivasi intrinsik atau motivasi 
yang datang dari diri individu seperti karena sekolah memfasilitasi pendidikan 
agama untuk agama Hindu, karena biayanya murah dan sekolah melatih 
kedisiplinan. Selain itu juga terdapat motivasi ekstrinsik atau motivasi yang 
datang dari luar dirinya, seperti karena letaknya yang strategis dan karena saudara 
atau teman bersekolah disekolah tersebut. Motivasi orang tua siswa beragama 
Hindu menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi dilihat dari 
aspek terbentuknya motif yaitu motif yang dipelajari, seperti karena adanya 
saudara atau teman yang bersekolah di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa 
tercurah pada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat 
Islam yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya. 
Alhamdulillahirobbl’alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah SWT 
yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Motivasi Orang Tua Siswa Beragama 
Hindu Menyekolahkan Anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi”. 
Motivasi merupakan daya penggerak/ pendorong dalam diri seseorang 
untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Daya pendorong tersebut bisa berasal dari dalam dirinya 
sendiri maupun dari luar dirinya. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari arahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan 
penuh kesabaran dan ketulusan membimbing. 
4. Drs. Arief Wibowo, M.Ag., selaku Dosen mata kuliah akhlak di Program Studi 
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing. 
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
6. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
7.  H. Suparjo, Am.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6 Jenawi 
yang telah memberikan izin untuk penelitian. 
8. Bp. Parno, Bp. Sardi, dan Bp. Jamari selaku Guru di SMP Muhammadiyah 6 
Jenawi yang telah meluangkan waktu untuk wawancara. 
9. Bp/Ibu orang tua siswa yang beragama Hindu yang telah bersedia untuk 
diwawancarai. 
Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudnya 
skripsi mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanyalah karya manusia 
biasa, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
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kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan 
saran yang membangun akan selalu penulis harapkan, dan Semoga tulisan 
sederhana ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, 





       Surakarta, 11 Desember 2013 
             Penulis, 
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